























































価格とその比率は,畳表 15万枚 ･4万5000円 (ll.9%),ミノ共産 6000
枚 ･3600円 (0.95%),花延 2万2500本 ･13万5000円 (35.8%),蘭革 16
万1700貫 ･5万4000円 (14.3%),米 8140石 ･10万1750円 (27.0%),小麦
2200石 ･2万2000円 (5.8%),裸麦 1194石 ･8955円 (2.4%),蚕豆


















































脱穀 ･調整に関するものは多 く記されている｡唐竿 ･よじろ,稲扱 ･手こ
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(4) 畑 作 物














馬大根の名が出る.また,日常 よく食べるネギ ･ナス ･キュウ1)･葉菜芙削ま

















































































る｡｢ただ父母に言いつけられた仕事を手伝 った程度で,わた しとして何 ら























































5 蘭 蓮 製 造
畳表 ･花共産に関するものに,｢蘭植え｣,｢蘭刈り｣,｢祭 りまえ｣(畳表織
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森恒太郎 『町村是調査方針』1909年 丁未出版社｡
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